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door Aimé SMISSAERT (+)  
De duitschers hebben van de laatste dagen van het jaar gebruik 
gemaakt om...boeten in te palmen, voornamelijk bij de herbergiers, 
die sterke dranken verkoopen. De accijnsbedienden, van den ouden 
vervlogen tijd van het Vergunningsrecht, hadden bij de 
rooversbende van Wilhelm II nuttige lessen kunnen opdoen. Zoo 
kwamen, dezer dagen, in het koffijhuis Sint Sebastiaan, in de Sint 
Sebastiaanstraat, twee duitsche matrozen binnen. Zij hadden eene 
flesch met genever mede en vroegen twee druppelglazen. Zij dronken 
de flesch ledig en....gerochten dronken. Eenige uren later werd 
eene boet van 200 mark (250 frank) toegepast aan den persoon, die, 
in afwezigheid van den heer P. SEYNAEVE, het koffijhuis in kwestie 
openhoudt. Gister, tegen den avond, kwam een matroos de herberg 
binnen van den heer Albert DEVOS, Wittenonnenstraat : hij kloeg 
van buikpijn en vroeg "schnaps". Er werd hem geantwoord door de 
zuster van den herbergier dat er geen "schnaps" in huis was. Daar 
hij bleef voortklagen, werd hem, uit medelijden, een halvetje 
"menthe" uitgeschonken. Men weigerde alle geld. Toen het halvetje 
uit was, zei de matroos : morgen naar de Kommandantur ! Heden 
morgen mocht de gefopte herbergier 50 frank betalen ! 
Een ander herbergier van de Wittenonnenstraat mocht 25 frank 
afspinnen, (men vroeg hem eerst een bankje van 100) omdat men ten 
zijnent genever had gevonden. Nog een ander kreeg 75 frank boet 
omdat hij zijne herberg eenige dagen gesloten en daarna terug 
geopend had. 
M. August PEDE, handelaar in sterke dranken, Ooststraat, werd 
gestraft met eene boet van 500 mark (625 frank) omdat hij eene 
flesch genever had verkocht aan eene vrouw. Dank zij de 
tusschenkomst van M. Aug. STRACKE, gewezen gasthofhouder van het 
"Hotel d'Allemagne" werd de boet verminderd op 100 mark ! 
En zo zijn er bij tientallen gevallen. 
Gister en heden werden, in stad, nog verscheidene wijnkelders 
geplunderd, o.a. in het n ° 52 van den Thouroutschensteenweg, bij 
M. Aug. PEDE voornoemd, waar de duitschers 12 vaten wijn 
uithaalden, bij M. Jul. DESWAEF, kruidenier, Weststraat, enz. De 
duitschers geven overal rekwisitiebons - maar wie zal dit alles 
betalen ? 
* * * 
Heden overleed in het Hospitaal, tengevolge van kwetsuren door 
shrapnellscherven te Middelkerke bekomen, de genaamde Theodoor 
VANDEN BUSSCHE, geboren te Middelkerke den 26 Februari 1848, 
gehuisvest te Westende, echtgenoot van Marie DESAEVER. Hij was in 
stervensnood naar hier overgebracht geworden. 
* * * 
Deze morgen hebben de duitschers het binnenste van het Museum 
Stracké (Mariakerke-dorp) in brand gestoken. Ook het dak werd 
afgerukt. 't Museum stond in den weg van hunne kanons. Men weet 
dat de kollekties van dit Museum in tijds in veilige haven werden 
gebracht. 
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Deze namiddag rond 3 ure verschikten de menschen door het 
hooren van verscheidene kanonschoten, die heel dicht bij de stad 
gelost waren. Ziehier wat er gebeurd was : rond 2 1/2 ure was het 
stoombootje, alhier op 19n dezer binnengekomen, uitgevaren achter 
zich een schietschijf (cible), van zoowat 8 meters doorsnede, 
trekkend. Dit schijf wordt in zee geankerd en de jonge 
artilleristen gebruiken het voor hunne schietoefeningen met de 
kanonnen van den Vuurtorenwijk en van de Northlaan. 
Het 	 schijnt 	 dat 	 we 	 van 	 tijd 	 tot 
	 tijd 	 dergelijke 
schietoefeningen zullen hebben. 
Terwijl de artilleristen zich aldus oefenen, worden de _ 
vrijwilligers (snotneuzen van 15 tot 18 jaar), gedrild en leert 
men hen de parade marsch op den koer der kazerne of ook op de 
Zwijnenmarkt (Visschersplaats). 
Deze namiddag om 4 ure werd in de HH. Petrus en Pauluskerk een 
lof gezongen voor de duitsche katholieke soldaten. Om 5 ure greep 
in deze kerk, ook een protestantschen dienst plaats. 
Deze avond, rond 7 ure, zaten een 30tal duitsche officieren te 
smullen in de "Renommee", Langestraat, toen de wacht hen kwam 
verwittigen dat de gebeurlijke aankomst van eenen Engelschen 
bestuurbaren luchtbal aangekondigd was. Seffens werden al de 
lichten uitgedaan en poetsten de duitschers de plaat. Wat helen ! 
1915 
Vrijdag le Januari - 
NEGENENZEVENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
De duitschers hebben den eersten dag van 't jaar niet willen 
laten voorbijgaan zonder ons op het hert te trappen : nadat deze 
morgen om 8 u., in de HH Petrus en Pauluskerk eene duitsche 
katholieke militaire mis had plaats gegrepen, moest dezelfde kerk 
om 10 ure nogmaals ter beschikking der duitschers gesteld worden 
voor eenen protestantschen dienst ! Nog geen 500 duitschers 
woonden deze dienst bij - men had dus heel gemakkelijk de dienst 
kunnen doen in de anglikaanse kerk ! Maar ja, menschen duivelen is 
maar eene wete ! 
Aan de statie hangt een Nieuwjaarwensch van Attila II, alias 
Wilhelm van Duitschland, en aan het "Hotel de Gand" op de 
Groenselmarkt, eenen anderen Nieuwjaarwensch van hertog Albert van 
Wurtemberg, opperbevelhebber van het IVe leger. 
De kap van 't groot gebouw van 't militair hospitaal is in de 
laatste dagen schier gansch afgebroken geworden. 
Deze nacht werden uit eene weide van den melkboer Camiel 
DEFEVER op den Vuurtorenwijk, 2 achttienmaanders gestolen. 
Zaterdag 2e Januari. - 
TACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Hoegenaamd niets te melden tenzij 's namiddags schietoefeningen 
op het schietschijf. Kanongebulder nacht en dag. 
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Drie duitsche werklieden, gebezigd aan de werken in de duinen, 
't vliegplein en den Groenendijk (Vuurtoren) verdrinken. 
Deze week overleed te Gent, Mr Aloïs VERBEKE, nijveraar, oud-
senator van het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende. 
* * * 
Men weet dat sedert eenigen tijd de begraving der te Oostende 
aan hunne wonden of aan ziekten bezweken duitsche soldaten, 
alsook, bij uitzondering, van enkele gesneuvelden aan 't front, 
plaats heeft den Dinsdag of den Vrijdag - of den dag volgende op 
een dezer dagen, wanneer dien dag eenen feestdag is. 
De begrafenis geschiedt 's morgens om 10 1/2 ure - enkele malen 
had zij 's namiddags plaats. Wij gingen heden een dezer 
begravingen bijwonen. 
De lijken worden uitgehaald uit de duivenschieting en de 
lijkstoet wordt als volgt samengesteld : een muziekkorps, een 
piket soldaten, de dragers van kronen, de lijkkisten (er waren er 
vandaag 10), de vrij zijnde overheden der regimenten van dewelke 
de gevallenen deel mieken, afveerdigingen dezer regimenten en dan 
vrienden en kennissen. Onder het spelen van treurmarschen trekt de 
stoet kerkhofwaarts en rangschikt zich rond het perk, de 
begravingen der duitschers voorbehouden. De putten zijn gereed 
gemaakt, de lijkkisten worden nevens malkaar op de planken gelegd, 
het muziek speelt eene treurmarsch, een protestansche dominé leest 
de namen af der gesneuvelden, erbij voegend dat zij vielen als 
helden voor het vaderland. Daarna houdt hij eene lijkrede, aan het 
einde derwelke hij een gebed leest en de graven der protestanten 
zegent. 
Nu is 't de beurt van den roomschkatholieken priester om eenige 
woorden te zeggen en de graven zijner geloofsgenoten te zegenen 
Het muziek speelt een tweede treurmarsch, de officieren werpen een 
handvol aarde op de kisten en... alles is afgeloopen; terwijl het 
ordepiket naar de kazerne terugtrekt en de officieren in auto naar 
stad terugkeeren, doorloopen de overige soldaten de verschillige 
lanen van het "Friedehof", een bezoek brengend aan het graf van 
den eenen of den anderen kameraad. 
Zondag 3e Januari. - 
EENENTACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Aanhoudend kanongebulder gansch den dag. Hulptroepen en 
kannonnen worden naar Middelkerke gestuurd, trams met gekwetsten 
komen uit die richting af. 
Maandag 4e Januari. - 
TWEEENTACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Kanongebulder gansch den nacht, na 6 ure stopte het. 
Verscheidene duizende mannen hulptroepen werden heden verwacht. 
Ten dien einde had men de bevolking van het Sas-Slijkens, van 't 
Hazegras en van de A. Pieterslaan en aanpalende straten verwittigd 
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dat bedden in overvloed, ter beschikking der soldaten moesten 
gesteld worden,'t Hazegras bleef vrij; het Sas werd vol gestoken 
met duitschers, terwijl tegen den avond een groot getal "grijze 
vesten" zich kwamen nederzetten in de Veldstraat. Sterke benden 
soldaten worden Middelkerkewaarts gestuurd. 
Sedert eenige dagen zijn bedienden van het gasgesticht wederom 
bezig met het gas voor de verwarming af te snijden. 't Schijnt dat 
de voorraad gas uitgeput geraakt. De duitsche ingenieur, die sinds 
Kerstavond meester speelt in de cokefabriek, stuurde deze dagen 
eenen grooten Hollandschen lichter naar Zeebrugge om kolen. Van 
zoohaast deze aankomen, zullen de cokeovens terug ontstoken 
worden. Men rekent aldus binnen een 6 tal dagen nog eens gas in 
overvloed te hebben. 
Terwijl de menschen zich moeten verhelpen met ongezuiverde 
petrololie of eene boegie, terwijl de gelukkige tappen, die nog 
een weinig zuivere petrol hebben, er zoo...gierig op zijn als op 
hun geld, verkwisten de duitschers het gas in de huizen waar zij 
verblijven, met of zonder lichte kooien en ander vrouwvolk van 
slechts allooi ! 
Policieagenten doen thans de ronde bij de burgers om hen te 
berichten dat zij binnenkort, het bezoek van gemeentebedienden 
zullen ontvangen ten einde al de in de kelders voorhanden zijnde 
wijnen op te nemen. 
* * * 
Wie in Oostende kent er Achiel RONSE niet, Achiel vaagt er zijn 
bien aan ? 
Nu, gister avond had Achiel zijn bien gevaagd...aan het 
policiereglement en kuierde hij na den zevenen langs de straat. 
Hij werd bij de kraag gestekt en moest zijn naam en adres opgeven. 
"Morgen ten 9 ure naar de Kommandantur !" werd hem toegesnauwd. 
Achiel was deze morgen op post. Hij werd bij een duitsche 
officier gebracht : " 'tais hier warm, zailde !" was zijn eerste 
woord. - "Haben sie gestern abend„" begon de officier - "'k 
Zaigge dat 't hier warm ais" ging Achiel voort, " en ik die zulke 
slechte schuen an me puetjes hên !" - "Was, was, was" klonk het, 
"heraus, heraus". 
Achiel liet het hem geen tweemaal zeggen : rap als de wind 
vloog hij buiten, en...om eene pynte om den schrik af te spoelen ! 
Iedereen komt er in de Kommandantur zoo goedkoop niet van af, 
maar iedereen ook is geen Achiel...vaagt er zijn bien aan ! 
* * * 
Verscheidene brievenbussen (borne-poste) werden heden door de 
duitschers afgebroken en weggedaan. 
Verscheidene watervliegtuigen kwamen heden toe, men zegt, om de 
schepen voor Nieupoort liggende, te bekampen. 
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